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FinELib-päivät pidettiin tänä vuonna Viikin kampuksella. Päivän ohjelma 
rakentui kolmen teeman ympärille: 
• Strategiasta toimintaan 
• FinELib tutkijan apuvälineenä ja tutkimuskohteena 
• Nelli-portaalin käyttöönotto  
Lyhyen koosteen päivän sisällöstä voi lukea FinELib:n uudesta tiedotteesta. 
Erityismaininnan ansaitsevat kirjastonhoitaja 
Teppo Kahtolan (TY) Turun murteella ja 
kirjastonhoitaja Harri Kalisen (JoY) Savon 
murteella pitämät hauskat, mutta samalla myös 
kriittiset esitykset Nelli-portaalin 
käyttöönottoprojektista. 
Poikien esitykset samoin kuin muutkin päivän 
esitykset löytyvät FinElibin sivulta. 
Teppo Kahtolan omat piirokset Nellin vaiheista 
kannattaa käydä katsomassa. 
Vieressä vähän esimakua.  
   
  
  





kirjasto- ja tietopalvleujen kehittäminen  
puh. 191 21776 
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